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   首先，本文对现代汉越语常见语气词的语气意义及用法进行具体的描述，并将
汉语的“啊”、“吧”、“呢”、“吗”、“的”、“了”这六个常见语气词与越
南语的h&#7843;、 th&#7871;、 nh&#7881;、 &#273;i、 th&ocirc;i、 nào、
















         














         
         
 Modal particles is definitely one of important method to denote speaker’s attitude,
which has been regularly used in Chinese. Modal particle insignificantly affects
the content of a sentence but tightly adheres to intonation of the whole sentence.
Recent years have seen the importance of teaching and learning modal particle
for foreign students studying in China. Specifically, studies on modal particles
erroneously used in a sentence of foreigners are focused, but study on that of
Vietnamese students is remain rare. Therefore, I chose this topic to intensively
study.
 At first, my thesis addresses on particularly describing the meaning as well as
usage of modal particles in Chinese and Vietnamese. Subsequently, comparison
between the six Chinese Modal particles (“a”“ba”“ne”“ma”“de”“le”) and the twelve
Vietnamese modal particles (h&#7843; th&#7871; nh&#7881; &#273;i th&ocirc;i
nào nhéà &#7841; &#7845;y &#273;&#7845;y c&#417;) is taken into
consideration. After comparing, we found that both Chinese and Vietnamese
speakers tend to use Modal particles to express their various attitude or
sensibility. The linkage between speakers’ attitude and final particles they used is
not one-to-one relationship. Conceptually, Chinese and Vietnamese language
share many similarities, but few differences. Chinese modal particles has a wider
scope of using and larger sphere of communicative objects than that of
Vietnamese. To analyse the issue, my thesis conducts an investigation of 184
Vietnamese students learning Chinese modal particles. After statistically
analysing research outcomes, we can see that Vietnamese students could not
fluently use final particles in many cases. Also, erroneous usage is frequently
detected. Some repetitive errors are: overusing“a”,  confusing between
“ba”and“ma” , “ne”and“ba”, “le”and“ne”, “de”and“le”.  Based on observation, we













basically complicated in text books, teaching methods. Moreover, Vietnamese
students is commonly influenced by their mother language when using final
particles in Chinese. As a result, we suggest some specific solutions of teaching
and learning Chinese modal particles in order to enhance studying ability of
Vietnamese students. For instances, consolidating students’ awareness in
learning along with lecturers’ aptitude in lecturing Chinese particle, improving
academic teaching skill, specifically distinguishing different final particles which
have the similar meaning.
 Lastly, I strongly hope this thesis may be useful for not only Vietnamese students
in learning Chinese modal particles and but also teachers in teaching Chinese in
Vietnam.
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